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ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ХВИСЮК 
(к 80-летию со дня рождения)
PROFESSOR NIKOLAY I. HVISIUK  
(to the 80th birthday)
Известному ученому, организатору здраво�
охранения и в�с�е� ��о��, от�ичному с�е�и�
а�исту орто�еду�травмато�огу и вертебро�огу, 
Зас�уженному деяте�ю нау�и и техни�и У�раин�, 
до�тору меди�инс�их нау�, �рофессору �афедр� 
травмато�огии, вертебро�огии и анестезио�огии, 
�очетному ре�тору Харь�овс�о� меди�инс�о� а�а�
демии �ос�еди��омного образо�
вания, �очетному гражданину 
Харь�овс�о� об�асти Ни�о�аю 
Ивановичу Хвисю�у 19 января 
2014 г. ис�о�ни�ось 80 �ет со 
дня рождения. 
Ни�о�а� Иванович роди�ся 
в �рестьянс�о� семье в �е�о�
руссии. Путь будущего врача 
он нача� с обучения в Пин�
с�о� фе�ьд�ерс�о�а�у�ерс�о� 
��о�е, �оторую о�ончи� с от�
�ичием и �осту�и� на �ечеб�
н�� фа�у�ьтет Витебс�ого го�
сударственного меди�инс�ого 
института. 
Пос�е о�ончания инсти�
тута работа� г�авн�м врачом 
�рестс�ого об�астного �остно�
тубер�у�езного санатория «До�
мачево». Тяже��е �ос�евоенн�е 
год� в�з�ва�и массов�е забо�
�евания тубер�у�езом. Многие 
бо�ьн�е, особенно с тубер�у�
�езн�ми с�онди�итами, нужда�ись в о�еративном 
�ечении. Необходимость совер�енствования хирур�
гичес�ого мастерства �риве�а Ни�о�ая Ивановича 
в 1961 г. в один из старе��их �рофи�ьн�х научно�
исс�едовате�ьс�их институтов стран� � Харь�ов�
с�и� НИИ орто�едии и травмато�огии им. �роф. 
М. И. Ситен�о, где он �осту�и� в ас�ирантуру на 
�афедру орто�едии и травмато�огии У�раинс�о�
го института усовер�енствования враче�. Учи�
те�ями Н. И. Хвисю�а б��и известн�е учен�е: 
Н. П. Новачен�о (ч�ен��оррес�ондент АМН СССР) 
и А. А. Корж (а�адеми� АМН СССР и У�раин�).
Научн�� интерес Ни�о�ая Ивановича связан 
с �ато�огие� �озвоночни�а. Он нача� с анато�
мо�то�ографичес�ого обоснования о�еративн�х 
досту�ов � �озвоночни�у (�андидатс�ая диссер�
та�ия в 1966 г.) и совер�енствова� и уг�уби� 
тему в до�торс�о� диссерта�ии «Нестаби�ьность 
�оясничного отде�а �озвоночни�а» в 1977 г. В то 
время это б��и �ионерс�ие на�рав�ения. 
Профессор Н. И. Хвисю� � учен�� мирового 
уровня с �иро�им диа�азоном научн�х интересов 
в орто�едии и травмато�огии, вертебро�огии, �е�
дагоги�е, организа�ии здравоохранения. 
Лично Н. И. Хвисю�ом и его учени�ами раз�
работан �е��� ряд о�еративн�х досту�ов � те�ам 
�озвон�ов, в резу�ьтате чего б��а издана моногра�
фия «О�еративн�е досту�� � те�ам грудн�х и �о�
ясничн�х �озвон�ов». В�ерв�е в СССР Н. И. Хви�
сю� изучи� и обоснова� синдром нестаби�ьно�
сти �озвоночни�а, б��а до�азана возможность 
в�рав�ения �озвон�ов �ри 
раз�ичн�х видах и сте�енях 
смещения (с�онди�о�истез, 
�ере�омо�в�вихи �озвон�а), 
разработан �е��� ряд с�осо�
бов �ереднего с�онди�одеза 
(ауто�, а�о�, �ерамо��асти�
�а). Приоритетн�ми на�рав�
�ениями д�я Н. И. Хвисю�а 
б��и изучение особенносте� 
остеохондроза у дете� и у �ю�
де� �ре��онного возраста, 
разработ�а ��ассифи�а�ии 
остеохондроза, обоснование 
ряда оригина�ьн�х методов 
�ечения с ис�о�ьзованием 
дистра��ии, мануа�ьно� те�
ра�ии, �риодестру��ии, хе�
мону��ео�иза, о�еративн�х 
вме�ате�ьств.
В�ерв�е обоснован� раз�
�ичн�е вид� о�еративн�х 
вме�ате�ьств на �ередних 
и задних отде�ах �озвоноч�
ни�а с ис�о�ьзованием разработанн�х Н. И. Хви�
сю�ом оригина�ьн�х мета��ичес�их �онстру��и�, 
�отор�е на��и �иро�ое �рименение во многих 
странах. Пред�ожен� оригина�ьн�е о�еративн�е 
вме�ате�ьства на с�инном мозге �ри ос�ожнен�
н�х �овреждениях �озвоночни�а, обоснован�
н� �атогенетичес�ие метод� �ечения о�ухо�е� 
�озвоночни�а.
Можно с �о�н�м основанием говорить, что 
Ни�о�а� Иванович яв�яется одним из фундаторов 
у�раинс�о� вертебро�огии и создате�ем Харь�ов�
с�о� ��о�� вертебро�огов, �оторая и сегодня за�
нимает ведущее место в научном мире. Под не�о�
средственн�м ру�оводством Ни�о�ая Ивановича 
в��о�нено бо�ее 40 диссерта�и�. Он � автор о�о�
�о 500 научн�х работ, в том чис�е 12 монографи�, 
бо�ее 60 изобретени�. Ни�о�а� Иванович всегда 
вовремя �редвиде� нов�е �роб�емн�е во�рос� 
меди�ин� и б�стро реагирова� на них. 
Он от�р�� �ервую в СССР �афедру травмато�
�огии и вертебро�огии д�я �одготов�и с�е�иа�и�
стов. Им и его учени�ами обоснован и �ред�ожен 
�е��� ряд устро�ств и с�особов с�онди�одеза. 
Возни��а �роб�ема �о�итравм� � и �афедра 
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б�стро в��ючи�ась не то�ь�о в ее изучение (о�у�
б�и�овано бо�ее 100 научн�х стате�), но и в �о�
в��ение �ва�ифи�а�ии враче�, от�р�та �ервая 
в СССР �афедра с�оро� неот�ожно� �омощи, 
�оторая нача�а �роводить �и��� тематичес�ого 
усовер�енствования �о множественн�м и соче�
танн�м �овреждениям.
С 1977 �о 2004 г. Н. И. Хвисю� � ре�тор 
Харь�овс�о� меди�инс�о� а�адемии �ос�еди��
�омного образования, где �од ру�оводством и �ри 
не�осредственном его участии от�р�то трид�ать 
две нов�е �афедр�, в том чис�е �ерв�е в СССР 
и У�раине: �одрост�ово� меди�ин�, меди�ин�
с�о� генети�и и УЗИ, неонато�огии, нар�о�огии, 
се�со�огии, семе�но� меди�ин�, менеджмента 
в здравоохранении; создан один из наибо�ь�их 
учебн�х научно���иничес�их �ом��е�сов в У�ра�
ине, в состав �оторого входят 6 бо�ьни�, учебно�
�абораторн�� �ом��е�с а�адемии, 4 общежития, 
�ато�ого�анатомичес�и� �ор�ус, ��ини�а д�я жи�
вотн�х. В 2002 г. от�р�т меди�инс�и� �о��едж 
д�я �одготов�и меди�инс�их сестер�ба�а�авров, 
отде�ение �ов��ения �ва�ифи�а�ии меди�ин�
с�их сестер. 
Прин�и�иа�ьность и административн�� та�
�ант Ни�о�ая Ивановича всегда сочетаются с че�о�
вечностью, умением работать с �юдьми: за 27 �ет 
ре�торства он не объяви� ни единого в�говора 
�ри строго� дис�и��ине в учреждении.
Н. И. Хвисю� �ринима� а�тивное участие 
в работе Всесоюзного и �очти всех рес�уб�и�ан�
с�их съездов орто�едов травмато�огов, избира�ся 
ч�еном �резидиумов и �рав�ени� обществ, ч�еном 
Всесоюзно� �омиссии �о биомехани�е, советни�
�ом�э�с�ертом �омиссии �о радиа�ионно� защите 
насе�ения �ри Верховном Совете У�раин�, ч�еном 
бюро Совета северо�восточного научного �ентра. 
Неодно�ратно в составе офи�иа�ьн�х де�ега�и� 
Советс�ого Союза и У�раин� �осеща� С�А, �ер�
манию, Анг�ию, Вьетнам, Югос�авию, По�ь�у, 
Сирию и другие стран�. В 1979 г. б�� �оман�
дирован во Вьетнам д�я о�азания �ра�тичес�о� 
и организа�ионно� �омощи �острадав�им в �он�
ф�и�те между Китаем и Вьетнамом (г. Ланг�он).
Ни�о�а� Иванович �ринимает а�тивное уча�
стие в общественно� жизни. Он � �резидент Харь�
�овс�ого меди�инс�ого общества, ч�ен �оордина�
�ионного совета охран� здоровья Харь�овс�о� 
об�госадминистра�ии, б�� де�утатом городс�ого 
и об�астного советов, ч�еном ред�о��еги� многих 
научн�х издани�, основа� и б�� г�авн�м реда�то�
ром журна�а «Проб�еми медичної нау�и і освіти». 
Зас�уги Ни�о�ая Ивановича о�енен� научно� 
общественностью �а� в на�е� стране (де�ствите�ь�
н�� ч�ен Инженерно� а�адемии У�раин�, Зас�у�
женн�� деяте�ь нау�и и техни�и У�раин�), та� 
и за рубежом (ч�ен Международно� инженерно� 
а�адемии, Международно� �адрово� а�адемии; 
�ризнан че�ове�ом года в об�асти меди�инс�о� 
нау�и Международн�м биографичес�им �ентром 
(1997 г.) и Амери�анс�им биографичес�им инсти�
тутом (1998 г.)). Имеет �равите�ьственн�е награ�
д� СССР и У�раин�: орден Трудового Красного 
знамени, орден Дружб� народов, Почесну відзна�у 
Президента У�раїни, б�агодарность Президента 
У�раин�, орден за трудов�е достижения IV ст., 
орден «За зас�уги» II ст., зо�отая меда�ь «За за�
с�уги в образовании», ди��ом и �амятная меда�ь 
номинанта а�ьманаха «Зо�ота Книга У�раїнсь�ої 
Е�іти».
Н. И. Хвисю� во всех �рофессиона�ьн�х и де�
�ов�х во�росах занимает а�тивную творчес�ую 
�ози�ию в �остроении независимо� У�раин�.
Сво� юби�е� Ни�о�а� Иванович встречает 
�о�н�� зам�с�ов и ��анов на будущее. Поже�
�аем ему здоровья и ус�ехов д�я их реа�иза�ии.
Коллектив Харьковской медицинской 
академии последипломного образования
Правление Харьковского 
медицинского общества
Редколлегия «Международного 
медицинского журнала»
